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 عميد كلية الرتبّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
فعالية تطبيق بعد اإلطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذه الرسالة بعنوان "
درسة املتوسطة الوسيلة التعليمية "بوتون "لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب امل
 " الىت قدمتها الطالبة :سيدورجو 2االسالمية احلكومية 
 مفيدة الوندا هداية :   االسم
 د12238947:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا إبمداد اعرتافكم اجلميل 
أبن هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعة األوىل 
(S-1).يف قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا مبناقشتها يف الوقت املناسب 
  دير.هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التق
  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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لرتقية  ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق  فعالية .2929. مفيدة الونداهداية
 سيدوارجو 2الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لطالب  مهارة القرأة
 الربوفيسور الدكتور علي مظافر املاجستري:  املشرف األول
 أمي حنيفة املاجسترية:  املشرف الثاين
 .قراءةالمهارة  ،(Powtoon )بوتون  الوسيلة التعليمية،:  مفتاح الرموز
 
.  سيدوارجو 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة وجدت الباحثة املشكلة يف امل
كثري من الطالب يشعر الصعوبة يف تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة ،ألن 
هذا احلال بسبب الطالب أن يشعروا اب امللل . انقص فعالالوسيلة التعليمية ليبلغ املادة 
لرتقية مهارة " بوتون"  . لذلك استخدمت الباحثة الوسيلة التعليمية وليس هلم محاسة
 . سيدوارجو 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابامللطالب الفصل السابع  القرأة
ل القرأة لطالب الفصمهارةملعرفة( 3أهداف من هذا البحث العلمي هي : )
وسيلة الملعرفة تطبيق ( 2) سيدوارجو 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اباملالسابع 
درسة ابامللرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع  ”Powtoon ”التعليمية فوتون 
وسيلة التعليمية التطبيق  فعاليةعرفة مل( 1) سيدوارجو 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
درسة املتوسطة ابامللرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع  ”Powtoon ”فوتون 
 .  سيدوارجو 2 اإلسالمية احلكومية
الجابة تلك القضاايت استخدمت الباحثة طريقة الكمية وأما طريقة مجع البياانت هي: 
أما فعالية طالب.  21وعينة البحث العلم املقابلة و االختبار و الواثئق . و طريقة املالظة 
هي متغري . ألن املتوسط الطالب يف  ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق 
 64،8بعدي الو يف االختبار  87،1قبلي الاالختبار 
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Peneliti menemukan masalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo , 
banyak  siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa arab khususnya di 
ketrampilan membaca .Karena media pembelajaran untuk menyampaikan materi 
kurang efektif. Keadaan ini yang menyebabkan murid merasa bosan dankurang 
semangat . Untuk itu peneliti menggunakan media pembelajaran powtoon untuk 
meningkatkan ketrampilan membaca siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 
2Sidoarjo 
Tujuan dilakukan penelitan ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan membaca siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo . 
(2) Untuk mengetahui bagaiamana penerapan media pembelajaran powtoon untuk 
meningkatkan ketrampilan membaca siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 2 Sidoarjo (3) Untuk mengetahui efektivitas penerapan media 
pembelajaran powtoon untuk meningkatkan ketrampilan membaca siswa kelas 
VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo . 
Untuk menjawab permasalahan diatas , metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dan menggunakan “ t-test “dan sampelnya adalah keseluruhan 
siswa kelas VII-E dengan jumlah 29 siswa . Untuk mendapat data yang diperlukan 
, peneliti menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian yang sesuai dengan 
pembahasan seperti observasi , wawancara , tes dan dokumentasi .  
Adapun efektivitas penerapan media pembelajaran powtoon untuk 
meningkatkan ketrampilan membaca siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 2 Sidoarjo terdapat perubahan , karena sebelum diterapkan media powtoon 
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 خلفية البحث  .أ
اللغة العربية هي واحدة من اللغات يف العاَل اليت شهدت العديد من 
قادرة التطورات على التنمية االجتماعية يف اجملتمع والعلوم.اللغة العربية هي لغة 
ها واستيعاب التطورات املختلفة يف العلوم على تلبية احتياجات مستخدم
خصائص اللغة العربية والتكنولوجيا يف خمتلف اجملاالت ، وهذا بسبب طبيعة و 
 1غري املوجودة بلغات أخرى
اللغة العربية ليست اللغة األم لإلندونسني ولكنها لغة مهمة ومفضلة لديهم 
وهي . ية لإلندونيسيني هي لغة القرأنإبعتبارهم األكثر من املسلمني . اللغة العرب
الغرب اليت كلغة اللغة العربية  واصلها  مهمة جد بنسبة اىل معظمهم املسلمني .
حرف مكتوب وتكتب من اليمني اىل اليسار . و العربية هي لغة  26حتتوي على 
القرأن وتسمى ايضا لغة الضاد ألهنا الواحدة يف لغات العلم الىت حتتوي حرق 
 2الضاد
لغة القرأن لدي املسلمني ، فهي لغة مقدسة  اللغة العربية ذات امهية قصوى
،واصبحت  اإلسالم إبتقان بع من كلماهاى (يفوال تتم الصالة )وعبادات األخر 
 3لغة السياسة والعلم األدب لقرون الطويلة يف األرضي اليت حكمها املسلمون . 
اربعة مهارات جيب ان يفهموا الطالب ،  يعتمد على تعليم اللغة العربية  كان
. من وهم مهارة اإلستماع ، و مهارة الكالم ، ومهارة القرأة ، ومهارة الكتابة 
مجيع املهارات املذكورة ، يؤكد املؤلفة على مهارة القرأة ، ألن كثري من الطالب 
  وال يستطيع ان يفهم حمتوى من املقروء.  أقل كفاءة مفهوم الناص يف اللغة العربية
                                                           
 يترجم من : 1 
Abd Rosyidi Wahab,Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:UIN MALIKI 
PRESS,2006)hal:4 
  7، المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونسيين الدكتور محمد طاهر ،  2 
 22،  اللغة العربية ومشكلة تعليمهاسيف المصطفى ، 3 
 




































درس اللغة العربية هو أحد الدروس الذي يهدف اىل تشجيع الطالب 
وتنمية قدرهم وأفعاهلم اإلجيابية للغة العربية وقدرتعم لفهم الكالم اآلخر أو فهم 
املقروء ويسمى اب اهلدف اإلستقبايل اوقدرهم على استخدام اللغة الوسيلة 
 4لالتصال اب اهلدف اإلنتاجي 
ت تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت حمسوسة يف عصر العوملة ، اصبح
األن إبحتياجات وامهية انشطة التعليم . من خالل استخدام التكنولوجيا ميكننا 
حتسني جودة التعليم . توفر أمنظة تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت جمموعة 
 9واسعة وسريعة وفعالة حىت الطالب ال يشعرون اب امللل عند التعلم يف الفصل .
دور املعلم اختلف بني املاضي واحلاضر ، كانت قادما تعترب املعلم العنصر 
األساسي يف العملية التعليمية واحملور الرئيس هلا ، ولكنها االن تعترب االلب احملور 
الساسي . املعلم كوسيلة يف عملية التعليمية و الطالب اكثر النشاط يف التعليم . 
ة األلكرتوين يف تطبيق تعليم اللغة العربية خاصة ولذالك  الباحثة تستخدم الوسيل
 ملهارة القرأة . لكى تطوير كفاءة املهارة القرأة لطالب الفصل السابع . 
املتوسطة اإلسلمية اللغة العربية يف مدرسة  من نتائج املقابالت مع مدرس
، يواجه الطالب مشاكل يف تعلم اللغة العربية ، أي يف  سيدورجو  2احلكومية 
هارة القرأة. هناك بع  الطالب الذين ال يستطيعون فهم النصوص العربية م
لذلك جيب ان تكون تغيريات حىت يتمكن الطالب من القرأة بفهم  وجيًدا. 
لتكون قادرًا  وسيلةيفهم ما نقله املعلم . إحدى الصحيح . حىت يستطيع ان 
لتدريب قدرة  ”Powtoon”بوسيلة التعليمية فوتون اللغة العربية على تغيري تعلم 
 الطالب على فهم الناص . 
                                                           
 117،  اللغة العربية ومشكلة تعليمهانفس المرجع ، 4 
  5يترجم من: 
Dr.Rusman , Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung:PT 
RAJAGRAFINDO PERSADA 2011)Hal:1 
 
 




































، يف حماولة لتحسني عملية التعلم من خالل إجراء من هذا الشرح
مناسبة لزايدة محاس الطالب يف التعلم اللغة العربية. حىت  وسيلةهذه ال.البحوث
 ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق  فعاليةهذا البحث حتت املوضوع :
ة اإلسالمية احلكومية املتوسط درسةابامل لرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع
 سيدوارجو 2
 
 قضااي البحث .أ
ومن خلفية هذا البحث استعرضت الباحثة املشكالت الىت أرادت 
 إجابتها يف هذا البحث فيمكن ان تلخيص كمايلي: 
املتوسطة  درسةاباملالقرأة لطالب الفصل السابع  مهارةكيف  .1
 سيدوارجو ؟ 2احلكومية   اإلسالمية 
لرتقية مهارة القرأة  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون الكيف تطبيق  .2
 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابامللطالب الفصل السابع 
 سيدوارجو؟ 
لرتقية مهارة  Powtoon ”"وسيلة التعليمية فوتون التطبيق  فعاليةكيف  .3
املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابامللطالب الفصل السابع القرأة 












































 أهرداف البحث .ب
اما أهداف البحث الذي أردت الباحثة الوصول إليها يف هذا البحث 
 العلمي فهي :
ة اإلسالمية املتوسط درسةاباملالقرأة لطالب الفصل السابع  مهارةملعرفة .1
 سيدوارجو 2احلكومية 
لرتقية مهارة القرأة  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون الملعرفة تطبيق  .2
 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابامللطالب الفصل السابع 
 سيدوارجو
لرتقية مهارة  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق  فعاليةملعرفة  .3
 2اإلسالمية احلكومية املتوسطة  درسةاباملالقرأة لطالب الفصل السابع 
 سيدوارجو
 
 منافع البحث  .ج
 هبذا البحث العلمي أراد الباحثة ان يكون انفعا كما يلي : 
مهارة  الطالب أن يستطيع لرتقية تمىنهبذ البحث العلمي ي: للطالب .1
 . ”Powtoon“القرأة بوسيلة التعليمية فوتون 
:زايدة اخلربة اجلديدة وعلم املعرفة كمدرسة اللغة العربية يف  للباحثة .2
املستقبل وتستطيع على حتسني الكفاءة املهنية لتحقيق معايري الكفاءة 
 املهنية كمعلمني حمتملني 
 ان يساعد املعلم يف تدريس مهارة ىنمهبذ البحث العلمي يت:  للمعلم  .3
سبة يف تعليم اللغة العربية القرأة ويتمىن املعلم خليار وسيلة صحيحة ومنا
 خاصة مهارة القرأة  
 
 




































 جمال البحث وحردوده  .د
 الباحثة يف هذا البحث اب احلدود التالية :د حتد
 حدود املوضوع  .1
تطبيق  فعاليةالباحثة موضوع هذا البحث العلمي هو  تحدد
لرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون ال
. وحتدد سيدوارجو 2اإلسالمية احلكومية  املتوسطة درسةاباملالسابع 
 الباحثة املادة عن " بييت" يف الدرس السادس .
 حدود املكان  .2
 درسةاباملالباحثة يف هذا البحث لطالب الفصل السابع  تأجر 
سيدوارجوا. واختار هذه املدرسة ألن  2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .  فيها تعليم اللغة العربية
 حدود الزمان  .3
 2929-2931الباحثة يف هذا البحث للعام الدراسي  تأجر 
 خاصة يف املستوى الثاين . 
 
 املوضوع وحترديردهتوضيح  .ه
 : توضيح البع املصطالحات يف موضع البحث 
لرتقية مهارة القرأة لطالب  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق  فعالية
 سيدوارجو 2اإلسالمية احلكومية  املتوسطة درسةاباملالفصل السابع 
إلبتعاد عن األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي سيشرح الباحثة عن 
 املصطلحات املهمة كمايلي :
فعالية هي من كلمة فعال أي صغة مبلغة . واما فعالية يف هذا  : فعالية 
مهارة القرأة البحث هي يدل على طبقات على الدراسة يف 
 




































 2اإلسالمية احلكومية  املتوسطة درسةابامل السابعلطالب الفصل 
 سيدوارجو
تطبيقا( ، مبعىن تنفيذ. اى  –يطبق  –: مصدر من )طبق  تطبيق 
استخدام هذه وسيلة على تدريس اللغة العربية خاصة ملهارة 
 القرأة . 
 واما يف اللغة هو الوسيط  ”medium“الوسيلة التعليمية : وتسمى يف اللغة الالتنية 
. ومعىن األخرى هي كل 8الرسالة من املرسل اىل مستقبلها 
األدوات الىت يستخدمها املعلم ملساعدة الطالب يف فهم الدراسة  
 كانت مسعية ام بصرية 
: إحدى من الوسيلة التعليمية اليت تصنع من فيديو صورة  فوتون
متحركة وهدفها لرتقية مهارة القرأة ولذلك الطالب ستشعر اب 
 ند عملية التعليم والتعلم.احلماسة ع
. واما 4ترقية مبعىن جعله ارتفاع  –يرقي  –: مصدر من رقي  ترقية
 ترقية يف هذا البحث يدل على زايدة كفاءة مهارة القرأة .
: هي احدى من اربع املهارات يف تعليم اللغة العربية ،  مهارة  مهارة القرأة 
 .القرأة تستخدم لفهم حمتوى الناص او القرأة 
 
 الردراسة السابقة  .و
 : نسى روضة اجلنة   اسم  
   لرتقية ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون ال: فعالية تطبيق  موضوع   
                                                           
 يترجم من :
6 Umi hanifah , Media Pembelajaran Bahasa Arab(Surabaya:Putra Media Nusantara,2011)hal:2 
 22، المهارات اللغوية : مستويتها ،تدريسها ، صعوبتهارشدي احمد طمعية ، 7 
 




































دارول العلوم الثانوية  درسةاباملالكالم يف الفصل العاشر  ةمهار 
 اإلسالمية كروكساري وارو سيدوارجوا
يف هذاالبحث تريد الباحثة أن ترقية مهارة الكالم بوسيلة 
وسيلة التعليمية متفاعال . و تسهيل الالتعليمية فوتون ، هي 
التعليم بوسيطة مشاهدة فيديو الصورة املتحركة ، و نتائج يف هذا 
برتجيم  كالمعين الطالب يستطيعون ان يفهم عن  البحث ي
من  البحث القدمي ، هو يفرق هذا البحث العلمي من  املقروء.
حيث مهارة . كان من البحث القدمي لرتقية مهارة الكالم ، وأما 
 يف هذا البحث لرتقية مهارة القرأة
 
 فوتري نينعرايت  :   اسم 
 لرتقية مهارة القرأة يف تعليم    Camtasiaفعالية استخدام وسيلة  :  موضوع   
الثانوية  1احملمدية  درسةاباملاللغة العربية لطالب الفصل العاشر 
 سورااباي
 قرأة يف هذاالبحث تريد الباحثة أن تعرف ترقية مهارة ال
وسيلة التعليمية متفاعال . و ال، هي  Camtasiaبوسيلة التعليمية 
تسهيل التعليم بوسيطة مشاهدة فيديو الصورة ، و نتائج يف هذا 
ناص املعروضة البحث يعين الطالب يستطيعون ان يفهم عن ال
. يفرق هذا البحث العلمي من البحث Camtasia الفيديو يف
من حيث وسيلة  . كان من البحث القدمي  القدمي ، هو 
لرتقية مهارة القرأة ، وأما يف  Camtasiaيستخدم وسيلة التعليمية 
لرتقية  Powtoonوسيلة التعليمية فوتونالستخدام هذا البحث ي
 مهارة القرأة
 




































 نيكني هينو جاتينيغ تساس :   اسم 
 : موضوع   
 
 Pengembangan media pembelajaran powtoon untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
mata pelajaran IPS materi penyimpangan sosial di SMP Negeri 15 Semarang  
ترقية نتيجة التعليم علم يف هذاالبحث تريد الباحثة 
فوتون التعليمية  بوسيلةاإلجتماعي يف املادة اسرتاد اإلجتماعي 
"”Powtoon  لكي الطالب يشعرون اب احلماسة يف عملية
 التعليمية . يفرق هذا البحث العلمي من البحث القدمي ، هو
من حيث املادة. كان من البحث القدمي يستخدم الوسيلة 
يف املادة علم اإلجتماعي ، وأما يف هذا  Powtoon“ ”التعليمية
يف املادة  Powtoon ”"التعليمية فوتون  الوسيلةستخدام البحث ي
 اللغة العربية
 
 خطة البحث  .ز
 يف هذا البحث العلمي اىل مخسة أبواب ، وسيأيت كما فيما يلي : ةالباحث تقسم
حيتوي على خلفية البحث ، وقضااي البحث ، وأهداف البحث، : الباب األول
ومنافع البحث ، وجمال البحث وحدوده ، وتوضيح املوضوع 
 وحتديده ، والدراسة السابقة ، وخطة البحث. 
يبحث يف الدراسة النظرية ، وهذا الباب حيتوي على ثالثة فصول :  الباب الثاين
لة التعليمية وأمهيتها ، يتكون من تعريف  الوسي الفصل األولهي 
يتكون من تعريف وسيلة  والفصل الثاينووظيفتها ، وأنواعها. 
وختطيطا.  ، ومزايها وعيوهبا ،وفوائدها”Powtoon”التعليمية فوتون 
يتكون من تعريف مهارة القرأة ، وامهية تدريسها  والفصل الثالث
 ، واهداف تدريسها ، وأنواعها وخطوات تدريسها
 




































على نوع يبحث يف الطريقة البحث ، وهذا الباب حيتوي : ثالباب الثال
وعينته ، وطريقة اجلمع  ، وفروض البحث،وجمتمع البحثالبحث
 ، وبنود البحث وطريقة حتليل البيناتالبياانت
يبحث يف الدراسة امليدنية والدراسة حتليلية . وهذا ينقسم على : الباب الرابع
يتكون من حملة اترخيية عن مدرسة متوسطة  الفصل األولفصلني 
سيدوارجوا ، وموقعها اجلغرايف ، ورأية ،  2اإلسالمية احلكومية 
واإلرسالية ، وأهداف املدرسة ، أحوال التالميذ ، و أحوال طريقة 
يتكون من عرض البياانت وحتليلها  والفصل الثاين التعليمية فيها
درسة املتوسطة عن مهارة القرأة لطالب الفصل السابع مب
سيدوارجوا ، وتطبيق وسيلة التعليمية فوتون  2اإلسالمية احلكومية 
”Powtoon” درسةابامل لرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع 
تطبيق  فعالية سيدوارجوا ، و 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لرتقية مهارة القرأة لطالب  ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون ال
 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةاباملالفصل السابع 
 سيدوارجوا















































 الفصل األول : الوسيلة التعليمية 
 تعريف الوسيلة التعليمية  .أ
وهي Medius“ ”هي  ةمن الكلمة الالتيني صدر ”Media“كلمة 
. "الوسيط" أو ملقدمة أي الوسائل أو اسقاط الرسالة من املرسل اىل املستلم 
وعرف رابطة االتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا أن الوسيلة التعليمية هي كل األشياء 
طالب اليت ميكن ان تنقل الرسائل ، و ميكن ان حتفيز األفكار واملشاعر ورغبات ال
  8حىت تشجيع عملية التعليم يف الطالب 
الوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها 
األستاذ يف املوقف التعليمي ، بغرض ايصال املعارف و احلقائق واألفكار واملعاين 
للطلبة . و تطلق على الوسيلة التعليمية عدة تسميات حيث تسمى الوسيلة 
واحياان وسيلة اإليضاح واحياان اخرى تقنيات التعليم . و كل هذه التعليمية 
املسميات تعين خمتلفة الوسيلة اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعليمي . 
 2بغرض ايصال املعارف و احلقائق واألفكار و املعاين للطلبة . 
،  الوسيلة التعليمية هي كل عادة يستخدمها املعلم لتحسني عملية لتعليم
وتوضيح معاين كلمة معلم ، اي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدرسني 
 10على مهارات اكتساهبم العادات وتنمية اإلجتاهات وغرس القيم .
ية أواًل التعليم اترخييًا ، كان يُطلق على وسائل اإلعالم التعليممن 
السمعية البصرية )املواد  يلةالبصرية( ، مث أصبحت الوس يلةالبصري )الوس
                                                           
 يترجم من : 8 
Umi Hanifah , Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya:UINSA PRESS 2014)Hal:6 
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تعليمية التقنية الالتعليمية( مث تطورت إىل اتصال صويت مرئي وأصبحت فيما بعد 
 11أو تكنولوجيا تدريس.
تعد الوسيلة التعليمية عنصورا هاما ورئيسا يف عملية التعليمية إذ اهنا 
طالبه تسهم ، يف حتقيق األهداف التعليمية الىت يود املعلم حتقيقها بعد تدريس 
مادة تعليمية معينة . فاالوسيلة التعليمية جمموعة من املود معدة إعدادا حسنا ليتم 
 12اإلستعانة هبا يف تغيري سلوك التالميذ وتسهيل تعلمهم .
 وتوجد تعريفات كثرية من الوسيلة التعليمية ، منها :
عند امحد منتدي انصاري أن الوسيلة التعليمية هي الة تستعمل هبا 
 13اإلقرتاح او األخبار من مصدر املتكلم اىل قابل املخاطب .  مواصلة
عند جورلوخ و ايلي أن الوسيلة التعليمية هي املدرس و املادة واألحداث 
الىت توفر الفرصة اىل الطالب إلكتساب املعرفة واملهارة واملواقف . و تعريف 
دامها احلاص عن الوسيلة التعليمية هي الوسائط غري الشحصية الىت استخ
 14املدرس يف التعليم و التعلم لتحقيق املقصود اىل الطالب .
الوسيلة التعليمية هي كل ما يستعمل أن يرسل عند أسيف هرماوان أن 
التوصية وتعرب على التفكري والشعور و اإلهتمام و إيراد الطالب حىت يدفع ان 
 12يطور يف التعليم . 
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يقصد هبا عادت املعينات  عند صيين القامسي أن الوسيلة التعليمية هي
السمعية البصرية الىت يستخدمها املعلم يف تدريس مادته ليبلغ اهلدف املقصود 
 16ابفضل صورة ممكنة ويصبغ على العملية الرتبوية شيئا من اإلاثرة واملتعة . 
ومن الشرح املذكور ، الوسيلة التعليمية هي أدوات اليت يستخدمها 
 ايت املادة اىل الطالب . املدرس لتسهيل يف النقل حمتو 
 أمهية الوسيلة التعليمية .ب
تتمثل أمهية الوسيلة التعليمية يف التعليم بشكل عام أبهنا تساعد على 
حتقيق األهداف التعليمية أبيسر وأجنع الطرق ، أما يف جمال اللغة فإن أمهيتها 
 تتمثل مبا يلي : 
 إاثرة دفعية التالميذ وحفزهم على تعليم اللغة العربية  .1
توضيح بع املفاهم واملصطلحات والكلمة اجملردة، أو ما يصعب إصاله اىل  .2
 التالميذ 
تقرب بع املفاهم والرموز واألشياء إىل اذهان التالميذ رغم عدم توافرها يف  .3
 بيئاهم . 
كسوق   –سواق األدبية استخضار حوادث املاضي كااملناظرات وأجواء األ .4
واملنازالت الشعرية واخلطب احلماسية بعرضها أمام التالميذ صورة  –عكاظ 
 حية يعيشون فيها احلدث على حقيقته فيتعزز تعلمهم .
مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ، إذ خيتلف التالميذ يف سرعة تعلمهم ،  .5
 اخلاصية لدي طلبته والوسيلة التعليمية تساعد املعلم على مراعاة هذه 
تنمية دقة املالحظة لدي الطالب ، إذ اهنا تتيح للطلبة فرصة املوازنة واملقارنة  .6
 والبحث والتدقيق 
                                                           
 يترجم من : 16 
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 –وخباصة يف الصفوف الدنيا  –تثبت الصور املستخدمة يف دروس القراة  .7
بع التعابري واملعاىن اللغوية الىت تتوافر يف قاموس الطفل ، وذالك بربط هذه 
 م اب الصور الدالة عليها مما يساعد على تذكرها املفاه
ربط خربات التالميذ السابقة مبوضوعات التعليم اجلديدة ، وذالك بغرض  .8
الوسيلة التعليمية الىت خيربوهنا واستغالهلا يف التعليم اجلديد لتقريبه اىل أذهاهنم 
 وبناء ما هو جديد على ما سبق تعلمه 
ة كأداة للعب والتعليم ، وبذا فإن املعلم ميكن أن تستثمر األدة التعليمي .9
يوظف الوسيلة إلشباع حاجات التلميذ النفسية ، واللعب أحد أهم هذه 
 احلاجات .
تفيد الوسيلة التعليمية ، إذ شارك التلميذ يف صنعها ، أبن تتيح له الفرصة  .11
العملية لالتصال اب احلوادث واألشياء واملفاهم واملصطلحات مما يسهل تعلمه 
  17ويثبته ويساعد على انتقاله إىل احلياة العملية . 
 فوائرد الوسيلة التعليمية .ج
تسهيل ان تفاعل بني املدرس والطالب ، حبيث فوائد العام من الوسيلة التعليمية هي 
 تكون مؤثر . وأما  فوائد اخلاص هي:
 جتنيب تفسريات خمتلفة  .1
 تكون عملية التعليم تفاعلية  .2
 تكون عملية التعلبم ممتعة  .3
 اقتصد الوقت واجلهد  .4
 حتسني جودة نتائج التعليم  .5
 الوسيلة ميكن ان يفعل عملية التعليم يف أي مكان  .6
 الطالب اىل مادة وعملية التعليم لتنمية إجياب .7
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  تغيري دور مدرس يف اجتاه إجيابية و إنتاجية  .8
 تكون طريقة متنوعة وتكون تعليم ممتعة  .9
 18تكون طالب متحركة يف التعليم .11
 أنواع الوسيلة التعليمية  .د
الوسيلة السمعية وهي الوسيلة اليت ختاطب حاسة السمع " األذن" كا الرديو  .1
 التسجيلية ومعامل اللغات  واألسطواانت واألشرطة
الوسيلة اليت ختاطب حاسة البصر كاالصورة املتحركة  الوسيلة البصرية وهي .2
 والرسوم و اللوحات والشرائح واألفالم .
 الوسيلة مسعية بصرية وهي الوسيلة اليت ختاطب احلستني مع " السمع و  .3
 12البصر " كالصورة املتحركة الناطقني غريها . 
 
 ”Powtoon“الفصل الثاين : الوسيلة التعليمية فوتون 
  ”Powtoon“تعريف الوسيلة التعليمية فوتون  .أ
هي احدى من تطبيق عرب اإلنرتنيت  ”Powtoon“ وسيلة التعليمية فوتون ال     
هبا رسوم  ”Powtoon“ فوتون الذي يستخدم لتقدمي العروض التقدميية  ، و 
 فوتون متحركة ممتعة و مثرية جدا، وحدا الرسوم املتحركة الىت متلكها 
”Powtoon“ 20هي تشكيل  الرسوم احملركة)kartun( . 
                                                           
 يترجم من :18 
Umi Hanifah , Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya:UINSA PRESS 2014)Hal:12-13 
 22( ص UIN MALIKI PRESS 2010)ماالنج : تطوير منهج تعليم اللغة العربية الدكتور محمد علي الكامل ،  12 
 يترجم من: 20 
Sutriono Hariadi , Media Presentasi Pembelajaran Dan Teori Praktik , (Probolinggo : Finas 
pendidikan , pemuda, dan olahraga bidang ketenagaan :2018)hal 23 
 




































هي مواقع على الشبكة اإلنرتنيت الذي ميكن ان  ”Powtoon“ فوتون   
ملوسيقي جيعل الفيديو القصري ابستخدام العناصر الىت مت توفريها الصورة املتحركة وا
 21 .والدعائم
خدمة عرب اإلنرتنت إلنشائ عروض مثرية للرسوم  ”Powtoon“ فوتون   
والتأثري اإلنتقايل  kartunمتحركة منها رسوم متحركة خبط اليد ورسوم متحركة 
 22وتنظيم خط الوقت سهل للغاية ومثرية حىت جيعل الطالب ال يشعر مملة 
احدى من الوسيلة التعليمية يف تشكيل الوسيلة السمعية  ”Powtoon“فوتون   
 فوتون االبصرية ، هذه الوسيلة لتسهل علينا ان نبلغ املود التعليمية . و يف وسيلة 
“Powtoon”  سيكون سهولة علينا لتصنع الصورة املتحركة يف الفيديو او العرض
 .حىت الطالب ستشعر اب احلماسة يف عملية التعليمية . 
 
 ”Powtoon“فوائرد الوسيلة التعليمية فوتون  .ب
 ما يلي :”Powtoon“ فوتون فوائد 
 وسيلة فوتون يستطيع أن يبني عرض الرسالة ال تكون لفظيا   .1
 وسيلة فوتون يستطيع أن تف قصر الوقت والقاعة واحلاسة  .2
 وسيلة فوتون ميكننا التعلم فعالية  .3
 لزايدة احلماسة الطالب لتعلم  .4
  23املعلم يف إدارة التعليملزايدة كفاءة  .5
 
  
                                                           
21 Alexander Nanni , Teaching Language Education in ASIA (Mahidol university International 
College;2015 )Hal:2 
22 Diakses dari https://civitas.uns.ac.id/rofidaw/2017/06/30/media-pembelajaran-powtoon/ (22 
november 2019, pukul 10.00) 
 يترجم من : 23 
Husain Syam , Prosiding seminar nasional “Aplikasi Powtoon Dan Manfaatnya”(Malang ; Badan 
penerbit UNM 2017) 
 




































 ”Powtoon“الوسيلة التعليمية فوتون  مزااي و عيوب .ج
كما عرفنا أن الوسيلة التعليمية متنوعة ، لكل منها املزااي والعيوب . 
واحدى مزااي من فوتون هو جيعل الطالب يشعر اب احلماسة عند نظر الفيديو 
املادة يف التعليم الىت مت عرضها على شكل  الصورة املتحركة يف التعليم .ألن 
صورة متحركة أكثر وضوحا و ممتعة ، وتسهيل الطالب ليفهم ما نقل املعاَل، مث 
هي وسيلة فعالية ، ألن طريقة استخدامها سهال ”Powtoon“ فوتون هذه وسيلة 
 . و ال تتطلب مهارة خاصة من املعلم
هو تعليم تكون  ”Powtoon“ فوتون وعيوب من الوسيلة التعليمية 
معتمدة على توافر الدعم للوسائل التكنولوجية )أجهزة الكومبيوتر واإلنرتنيت(و 
 24الوقت القصرية حىت يبلغ املواد احملدودة . 
 ”Powtoon“ختطيط الوسيلة التعليمية فوتون  .د
 “Start Now” مث اختار   www.powtoon.comفي أدخل اىل موقع فوتون  .1
 
 
  ”Facebook“سجل ليكون عضوية "بوتون " تسجيل إبستخدام أجبين  .2
 ”Email“والربيد اإللكرتروين ”Linkedin“لنكيدين  ”google“جوجل 
                                                           
 Prosiding seminar nasional “Aplikasi Powtoon dan manfaatnyaنفس المرجع : "24 
 





































بعد ذلك تظهر القائمة ليصنع عرض من صورة متحركة لتكون مصنوعة.  .3
السبورة البيضاء ”Profesional“تتكون من العديد اخليارات يعىن حمرتف 
“Whiteboard”   صورة متحركة“Cartoon”  وغري ذالك،ويف هذه حتطيط
 ”Whiteboard“إختار السبورة البضاء 
   . 
اعنماد  ”Loading“حىت ينتهي عملية لوضينغ  ”Loading“انتظر لوضينغ  .4
 على سرعة اتصال اإلنرتنيت 
 "Jendela”تنتهي فظهرت "انفذة احملرر ”Loading“إذ عملية لوضينغ  .5
editor” “ورة متحركة ، هذه لوحة لتشاهد ليصنعع ص“slide”  وميكن










































، ”text“، كتابة  ”Background”، خلفية”Scene“هذه لوحة لتنظيم حدث  .6
 ”image”،صورة ”sound”، صوت”shapes“، شكل  ”karakter”شخصية
 ، وغري ذالك 
 
 يف صورة املتحركة   ”timeline”الوقتلتنظيم خط  .7
ينتهي اختار ليصنع الفيديو   ”gambar animasi”إذ يصنع الصورة املتحركة .8
”vidio“22وحتميل اىل يوتوب” youtube”  
 
                                                           
 يرتجم من :  22 
Bahteraedu , Media Pembelajaran powtoon , https://bahtraedu.wordpress.com/2015/04/20/media-
pembelajaran-powtoon/ diakses pada tanggal 29 november 2019 pada pukul 09:00 
 






































 الفصل الثالث : مهارة القراءة
 مهارة القراءة  .أ
القرأة هي عملية التفكري لفهم حمتوى الناص الذي يتم قراته . القرأة ال 
تبحث عن جمموعة من احلرف اليت شكلت الكلمات ، واجلمل والفقرات و 
احلطاب فقط ، ولكن اكثر من القرأة هي نشاط لفهم و تفسري رموز او عالمة 
تتحدد  كتابة ، مبعىن الرسالة من املؤلف ميكن ان تكون مقبولة من قبل القارئ.
يؤديه ، والرمزاملكتوب ،  القراءة بعناصر ثالثة هي : املعىن الذهين ، واللفظ الذي
 26ومهمة املدرسة هي التأليف السريع بني هذه العناصر الثالثة .
مهارة القرأة هي القدرة على معرفة حمتوايت الشيئ املكتوب وفهمها من 
خالل التلفيظ أو فهمها يف القلب. وحقيقة القرأة هي عملية التوصل بني القارئ 
يه عالقة إدراك بني اللغة امللفوظة اب والكاتب من خالل الناص الذي كتبه ،ف
اللغة املكتوبة . يرى اتريغان أن القرأة هي عملية نفذها واستخدمها القارئ 
للحصول على الرسالة اليت ينقلها الكاتب من وسيلة الكلمات أو اللغة املكتوبة 
.تتضمن القرأة من ثالثة عناصر ، أي املعىن كعنصر حمتوايت القراءة ، والكلمات  
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العنصر الذي حيمل املعىن ، والرموز املكتوبة كاالعنصر املرئي.نقل الرموز ك
 27املكتوبة اىل اللغة امللفوظة ، وفقا ابراهيم ، يسمى القراءة . 
 أهرداف القرأة  .ب
 من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:
 إكتساب التالميذ القدرة على النطق الكلمات نطقا سليما  .1
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصواها  .2
 إكتساب التالميذ رصيد ا من املفردات و الرتاكيب  .3
 تنمية ميول التالميذ حنو القراءة و االطالع  .4
 مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعريف البصري على الكلمات    .5
 وفهم معنها أو معىن اجلمل أو تركيب 
 تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف موضعها  .6
 الصحيحة    
 إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصبوحة بفهم املادة املقروءة  .7
 يف القرأتني الصامتة و اجلهرية .  
 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع اب املدة املقروءة وتذوقها  .8
 ىل استخدام املعاجم القواميس واملراجع ودوائر املعارف توجيه التالميذ إ .9
 املقروءة ونقدها و تقوميها مث إقدار التالميذ على حتليل وتفسري املادة .11
 قبوهلا أو رفضها وتوظيفها يف حل ما يعن هلم من مشكالت 
 إقدار التالميذ على القرأة املتدفقة املصحوبة بتمثيل املعىن ، ومراعاة  .11
 28النرب و التنغيم   
 
                                                           
 يترجم من : 27 
Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , (Bandung:Remaja 
Rosdakarya,2011)Hal 143 
مطابعة جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية )ماالنج :  الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهامحمد علي الكامل ،   28 
 63( ص 2011الحكومية ،
 




































  أنواع القرأة  .ج
اوال ، أنواع القرأة من حيث غرض القارئ : ميكن حتديد األغراض املعتددة 
 للقارئ الذي يقرأ مادة معينة يف سبعة أغرض ، هىي: 
القراءة السريعة ، الستخراج شيئ معني كمن يبحث يف املعجم عن  .1
 الكلمة 
 القراءة التلخيص ، كقراءة تقرير او مذكرة  .2
 القراءة التحصيل ، وهي قراءة طلبة والباحثني .3
قراءة البحث ، وهي حتدف اىل مجع املعلومات من مصادر خمتلفة عن  .4
 موضوع من املوضوعات 
 القراءة النقد ، وتقتضي التحليل ، واملوازنة ، واحلكم  .5
 غاز يف أوقات الفراغ القراءة التسلية ، كقراءة الرواايت واألل .6
القراءة التصفح ، وهي الىت يكتفي فيها القارئ اب النظرة السريعة اىل  .7
موضوعاتت الكتاب بقصد اإلملام أبهم ما حيتوى عليه ، واخلروج بفكرة 
 22عامة عن حمتوايت 
 نوع القرأة من حيث الشكل واألداء اىل ثالثة أنواع هي: 
 القرأة الصامتة  .1
الصامتة اىل العملية الىت يتم من خالهلا يشري مفهوم القرأة 
التعريف البصري للرموز املكتوبة ، وتفسريها ورابطها خبرية املتعلم دون 
النطق هبا . وهذ النوع من القرأة هو األكثر شيوعا يف حياتنا . واأكثر 
توظيفا خاصة لدي الكبار . حيث تعد القرأة الصامتة أسهل كثرية منن 
يسر يف حتصيل املادة املقروء ، واقصر وقتا يف ادراك القرأة اجلهرية ، وا
املعاين واستحضارها عما نالقيه يف القرأة اجلهرية . حيث يكتفي القارئ 
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بتحصيل املعىن دون انشغال بنطق احلروف او اخراجها من خمارجها 
اوتشكيلها او متثيل معىن الكلمات ، او مراعاة النرب او التنغيم، وما يتلبه 
 30لوقفات للتنفس أثناء عملية القرأة . ذلك من ا
 : أغراض القرأة الصامتة
 السرعة يف القرأة والفهم والتذوق  .1
تعويد التالميذ على مواجهة املواقف احلياتية الىت تفرض عليهم القراة  .2
 الصامتة أكثر من للجهرية 
تلبية رغبات التالميذ وتشجيع حجاهم وميوهلم ومدهم اب العلومات  .3
 الضرورية واملتعة والتسلية 
تيسري حفظ ما يستحق احلفظ من األلوان األدب ، والشعور واخلواطر،  .4
 واألانشيد
حتفيف جهد التالميذ وإشغاهلم مجيعا وتعودهم االستقالل يف القراة  .5
 31وحصر ذهن ودقة االنتباه .
 . القرأة اجلهرية 2
القرأة اجلهرية هي القرأة بصوت مسموع ، ونطق واضح صحيح إلكتساب 
الطفل صحة النطق ، و إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ، فا القرأة 
اجلهرية قد تكون وسيلة من وسائل العالج والطالب جيدون متعة حني يقرؤون 
ة هي القراة الىت ينطق القارئ .  والقراة اجلهري 32بصوت مرتفع أمام املدرس . 
خالهلا اب املفرادات و اجلمل البمكتوبة ، صحيحة يف خمارجها ، مضبوطة يف 
 33حركاها ، مسموعة يف أدائها، معربة عن املعاىن الىت تضمنتها 
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 78-77( ص 2011الحكومية ،
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ومما يؤخذ على القرأة اجلهرية أهنا تستغرق وقتا طويال  ، وجهدا أكرب من 
متوجهة مع القرأة اىل إخراج احلروف من خمارجها  القرأة الصامتة حيث إن العناية
 34، وصحة النطق ، وجودة األداء ومتثيل املعىن .
  :  اغراض القرأة اجلهرية 
 التدريب على إجادة النطق عند القارئ .1
 الكشف عن عيوب النطق وعالجها  .2
 التدريب على اإللقاء اجليد يف الشعر والنثر .3
 تشجيع التالميذ اخلجولني الذي حيابون احلديث  .4
 إفهام السامعني ما يدور حوهلم من قضااي وأمور املشكالت  .5
 التأثري يف السامعني إلقناقهم أبفكار معينة ، واإلستجابة هلا  .6
 32تذوق الشعور ومتثيل املعىن  .7
 القرأة املكثفة . 1
رأة عند الدراسني تتم هذه املادة داخل الفصل وهدف إىل تنمية مهارة الق
والزايدة حصوهلم اللغوية بتعليميهم املفردات والرتاكيب اجلدبدة ويراعي يف اختيار 
املادة القرائية أن تكون اعلى قليال من مستوى الدراسني حبيث يتمكنون من فهم 
الناص . واما الغرض من القراة املكثفة هي ميكن الطالب فهم القراة املكثفة ، 
ميكن الطالب فهم القرأة معينة وميكن اإلجابة على أسئلة القرأة صامتة وكاملة . 
 صعبة مثل أي شيئ
 القرأة املوسعة . 7
تتم هذه املادة خارج الفصل وهدف اىل تدعيم وتعزيز ما تعلمه عن 
درس من مفردات وتراكيب ويتم اختيار نصوصها تبعا حملتوى الكتاب الرئيس يف 
وأما الغرض من اهنا هدف الىإمتناع الدرس.منهج تدريس اللغة األجنبية كما 
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القرأة الواسعة هي ان الطالب ميكن ان تدمج حمتوى القرأة من قراءات خمتلفة يف 
نفس املوضوع . يشرح الطالب جوهر القراة وفقا لتصورهم اخلاصة بعد قرأة 
 نفس املوضوع من قرأة حمتلفة مثل اجملالت والصحف وغري ذالك
 
 تعليم القراءة يف املرحلة املتوسطة  .د
من أهم أهداف القراءة يف هذه املرحلة أن يقرأ التلميذ قراءة صحيحة 
هادفة. يتوفر فيها عنصورا السرعة املناسبة ، والفهم الصحيحة ، مع التدرج فيها 
تبعا الطراد النمو اللغوي ، وأن يقدر على التمييز بني األفكار األساسية 
ما للقراة من أمهية ، إذا هي واألفكار اجلزئية ، فيما يقرأ ويتضح من هذا اهلدف 
أول عنصر فعال من عناصر اإلتصال والفهم ، ومن املقرر أن التلميذ يف هناية 
 الصف السادس من املرحلة األبتدائية قد وصل اىل مستوى معني يف القراءة . 
إذن فعلى معلم املرحلة املتوسطة أن يعمل على السري يف تنمية على قدرة   
ة السريعة الواعية الفامهة ، متدرجا يف ذالك حبسب تدرج النمو التلميذ على القراء
اللغوي للتلميذ، مع إكسابه القدرة على التمييز بني املعاىن الكلية واملعاين اجلزئية ، 
ويالحظ أن هذا اهلدف يركز على ثالثة أبعادللقراءة ،وهي للقراءة الصحيحة 
التمييز بني املعاىن الكلية واملعاين  السريعة املناسبة ، والفهم السريع املناسب ، و
الفرعية ، ويستطيع املعلم أن حيقق هذه األبعاد يف صفوف هذه املرحلة يف كل 
درس من دروس القراءة ، وان يضيف اىل ذالك تدريب التالميذ على تذوق املقروء 
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 14طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف إجراء وحتليل حبثها.     
تنبغي للباحثة أن تعني مصادر احلقائق اليت تقصد هبا يف هذا البحث العلمي.  إذن
 والطريقة املعينة اليت استخدمها الباحثة كما يلي :
 نوع البحث .أ
كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إىل قسمني ومها نوع البحث الكيفية 
)Kualitatif(  و نوع البحث الكمية)Kuantitatif(.16  ونوع البحث الكيفية
(Kualitatif) هو البحث تستغين عن األرقام العديدة.وعكسه نوع البحث
فإنه يكون فيه احلساب واألرقام العددية.أما طريقة هذا (Kuantitatif)الكمية
. وإن طريقة (Kuantitatif)البحث اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة الكمية 
تطبيق وسيلة التعليمية  فعالية لنيل البياانت عن استخدام(Kuantitatif)الكمية
املتوسطة  درسةابامللرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع  ”Powtoon ”فوتون 
فيمكن على الباحثة أن يرتجم املادة العلمية  سيدوارجوا 2اإلسالمية احلكومية 
على األرقام اليت يتم حتليلها بوسيطة احلاسوب األلية املتطورة ابستعمال برانمج 
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 فروض البحث .ب
البحث ومقررة ابلبياانت وأما فروض البحث هي إجابة مقيدة مبسألة   
الفرضية وقالت سوهرسيمي اريكونطا : إن فرضية البحث نوعان وهي اجملموعة.
 :Ho( 32(لصفرية الفرضية او  Ha)(البدلية 
 (Ha)الفرضية البدلية   -3 
دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني متغري   
. و الفرضية ”Variabel Y“و متغري متعلق  .  . ”Variabel X“املستقبل
ارة القرأة لطالب الفصل مهالبدلية هلذالبحث هي دّلت وجود  ترقية 
أن  بعد سيدوارجوا 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابملالسابع 
 . ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق 
 (Ho)لصفرية الفرضية ا -۲
أن ليس فيها العالقة بني متغري املستقبل لصفرية الفرضية ادلت   
“Variabel X” .  و متغري متعلق“Variabel Y” لصفرية الفرضية ا. و
مهارة القرأة لطالب الفصل هلذالبحث هي دّلت على عدم وجود ترقية 
تطبيق  بعد سيدوارجوا 2السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون ال
 جمتمع البحث وعينته .ج
 جمتمع البحث .1
جمتمع البحث هو مجع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة 
 يعىنوأما جمتمع البحث يف هذا البحث  79فيسمى مبالحظة اجملتمع.
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 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابمل طالب الفصل السابعال
 الطالب.112 وعددهم  .سيدوارجوا
 عينة البحث .2
. 73عينة البحث هي بع من جمتمع البحث الذي يكون انئبا منه. 
، فيجوز أن أتخذ عينة الطالب  وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة
ولكن إذا كان عدد  من اجملتمع البحث. %22-%20 أو %12-%10 اللبحث
فلذلك على األحسن أخذ مجيع  الطالب ، جمتمع البحث أقل من مائة
أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي العينة القصدية   و 42اجملتمع.
(Purposive Sampling) .و أما عينة البحث يف هذا  يف هذا الفصل كالتجريب
 املتوسطة اإلسالمية  درسةابمل "ه" البحث هي الطالب يف الفصل السابع
 .طالب  ۲2 عينة البحث يف هذا الفصلسيدوارجو وعدد  2احلكومية 
 طريقة مجع البياانت .د
الطريقة اليت البياانت هي كل ما حتتاج اليها الباحثة يف هذاالبحث .   
 تستعملها الباحثة لنيل البياانت الصحيحة ابلطريقة اآلتية :
 (Observasi)املالحظة  .1
اكتساب اخلربات واملعلومات من يف وسيلة الهي طريقة املالحظة 
مشاهدة األنشطة ما يشهد أو يسمع منه . واملالحظة نوعان هي خالل 
ويف هذا البحث تستخدم الباحثة هذه الطريقة  43و غري املباشرة . مباشرة
 ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق عن البياانت املعلومات أو جلمع 
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ة اإلسالمية املتوسط درسةابملرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع ل
اب املشاهدة مباشرة يف فصل السابع ملعرفة أحوال  سيدوارجو 2احلكومية 
 . الطالب عند الدرس اللغة العربية
 (Wawancara)املقابلة .2
هي حماورة بني السائل واملسئول شفواي للحصول على املعلومات املقابلة  
وقال مرغونو أن مقابلة هي طريقة مجع احلقائق  واملقابلة هي املسئول.من 
إبلقاء األسئلة إىل اجمليبني وأجاهبا شفواي للحصول على املعلومات 
 .واملقابلة هي عملية األسئلة واإلجابة بني شخصني اب اللسان . 44مباشرة.
رسني و يستخدم الباحثة هذه طريقة لنيل املعرفة عن أحوال املدرسة واملد
 عملية تعليم اللغة العربية واألخبار األخرى الىت تتعلق هبذا البحث العلمي.  
 (Dokumentasi)الواثئق .3
 املكتوبة مثل الكتبمن خالل آاثر مجيع البياانت الواثئق هي طريقة  
شروع املواد التعليمية واجملالت واجلرائد والواثئق وحمضر االجتماعي والنظام مو 
استخدمت الباحثة يف هذه الطريقة للوصول على 79اليومية بغريها.واملكورات 
املعلومات عن اتريخ أتسيس املدرسة ، وحالة املدرس واملتعلم وعملية تعليم 
لرتقية مهارة القرأة  ”Powtoon”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق ب اللغة العربية 
 .سيدوارجو 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابمللطالب الفصل السابع 
 (Tes)االختبار .4
االختبار هو بع  األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة  
لقياس املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 
واالختبار )Test-Pre(وتستخدم الباحثة طريقة االختبار القبلي 78اجملموعات.
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تطبيق وسيلة . أما االختبار القبلي هو جيري قبل (Post-Test)البعدي 
.وأما االختبار   ملعرفة مهارة الطالب أو كفاءهم”Powtoon“التعليمية فوتون
ملعرفة  ”Powtoon“وسيلة التعليمية فوتونال تطبيقان البعدي هو جيري بعد 
تبار البعدي تقارن بنتيجة اإلخ هذا  ونتيجة.   مهارة الطالب أو كفاءهم
 اإلختبار القبلي ملعرفة مدى الفرق بينهما .
 بنود البحث .ه
بنود البحث هو آلة أو األدوات استخدام الباحثة لنيل احلقائق العلمية   
 اليت يدعم عملية البحث. واستعملت الباحثة البنود اآلتية :
أحوال املدرسة ملعرفة : استخدمت الباحثة صفحة املالحظة صفحة املالحظة  .1
اللغة العربية ، ودخلت الباحثة إىل الفصل األستاذ شافع  ةيعملية التعليمو 
 النقصى ابندي ليعرف تعليمية اللغة العربية 
األخبار عن ملعرفة املقابلة : استخدمت الباحثة صفحة املقابلة صفحة  .2
نيل املدرسة ، جيرى الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة األستاذ جوماكري ل
البياانت عن معلومات املدرسة منها اتريخ املدرسة ، وعدد املدرسني ، وعدد 
التالميذ وغريها . املقابلة الباحثة مع مدرس اللغة العربية أستاذ األستاذ شافع 
 النقصى ابندي حلصول على األخبار عن كفاءة الطالب يف مهارة القرأة . 
للوصول إىل   بة واإللكرتونيةاملكتو : استخدمت الباحثة الواثئق الواثئق  .3
وأخذت الباحثة الصورة آبلة التصوير اجلّول البياانت واملعلومات عن املدرسة، 
عن حالة التدريس وعملية الطالب وبياانت عن نتائج الطالب يف درس 
لرتقية مهارة القرأة  ”Powtoon ”وسيلة التعليمية فوتون التطبيق باللغة العربية 
 وسيدوارج 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابملسابع اللطالب الفصل 
اإلختبار : استخدمت الباحثة اإلختبار ملعرفة نتائج درس الطالب خاصة يف  .4
وسيلة التعليمية التطبيق مهارة القرأة آبلة جمموعة األسئلة و صفحة التقومي . ب
 




































 درسةابمللرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع " ”Powtoon ”فوتون 
 سيدوارجو 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 حتليل البياانت .و
ستخدمها الباحثة لنيل اإلجابة تالبياانت هي إحدى الطرائق الذي  حتليل 
حتليل البياانت يف البحوث هو جزء مهم يف  .يف قضااي البحث عن أسئلة
عملية، ألن هبذ التحليل ، ستظهر فائدة من البياانت يف حل املشكالت 
. يف هذه الفرصة  قدمت الباحثة 47البحث وحتقيق اهلدف النهائي للبحث 
حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام بطريقة اإلحصائية ، وأما الرموز الىت 
 :تستعمل الباحثة فهي
 (Prosentase)يةاملأومز ر .1
وسيلة الأتثري تطبيق عن ت ناالبيالتحليل  (P)ية ز املأومور
لرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع  ”Powtoon”التعليمية فوتون 
عليه لت حصي لذاسيدوارجوا 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةابمل






 البيان :  
P النسبة املأوية = 
= Fتكرار اإلجابة 
N= 76عدد املستجيبني 
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 فتستعمل ،لعلميفرتاض االت اجملموعة وحتقيق اناالبييني يف حتليل التعالتفسري واما أ
 يكونطا فيما يلي :أرسيمي رقدمته سوهاي لذاملقدار الباحثة ا
 (Tes –t)القارنة مز  ر .2
تستخدم الباحثة هذاالرموز   “ Test t“  يضاأيسمى قارنة لامز ر
 Powtoon ” "وسيلة التعليمية فوتونالتطبيق  لنيل املعرفة عن مقارنة فعالية
اإلسالمية ة املتوسط درسةابمللرتقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابع 
 وسيدوارج 2احلكومية 





 البيان :    
المقارنة = t0  
= 𝑀𝐷      املتوسطة (Mean) من متغريx الفرقة التجريبية( واحلصول( 





=  ∑ 𝐷  عدد خمتلفة من متغريx الفرقة التجريبية( ومن متغري( y 
 )الفرقة املراقبة(            
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= Nمجلة البياانت 
= 𝑆𝐸𝑀𝐷 اإلحنراف املعياري من متغري x الفرقة التجريبية( ومن( 








𝟐= 𝐒𝐃𝐃  
= 𝑆𝐷𝐷 : اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 





=  N  مجلة البياانت 
 =  H0 مهارة حنو ترقيةعدم عالقة قبل وبعدتطبيق طريقة التمييز 
 القراءة.         
= Ha مهارة حنو ترقيةعدم عالقة قبل وبعدتطبيق طريقة التمييز 
 القراءة.         
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي  (T-Test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 القيام هبا، وهي :


















 برموز :  𝑆𝐸𝑀𝐷Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 












































































































 حملة عن املردرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية سيردوارجوالفصل األول:
 سيردوارجوهوية املردرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية -أ
  هوية املدرسة -3
 سيدوارجو 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية :   اسم املدرسة
 193999973233: رقم احصاءات املدرسة
 29962363رقم أصل املدرسة القومية:
 6149711( 913: )   رقم اهلاتف
 (A: "أ" )   االعتماد
 ، كراين سيدوارجو3: الشارع جونواغي النمر    العنوان
 : جاوى الشرقية    الوالية
 83282:    الرمز املديرية
 26666m:   مساحة األرض
 mtsn_krian@yahoo.co.id:    املناء
 املاجستري جوماكري:   رئيس املدرسة
 S2:   الرتبية النهائية
 
 




































 اكحوومية الثانية سيردوارجواملتوسطة اسإسالمية ردرسةأتسيس املاتريخ -ب
قامت املدرسة للمعلمني واملعلومات تسكن يف موجوسانرتين   3184السنة  -3
 كراين.
املدرسة للمعلمني واملعلومات صرت مدرسة لرتبية املعلم  3149ويف السنة  -2
الديين احلكومية حتتوي على اربعة سنة الدراسة ابلرسالة املقرر وزير الشؤون 
اغوستوس، هذا هو بفضل من  3التاريخ  3149نة الس 381الدنية النمر 
املنظمات السياسية واملنظومات اجملتمع اإلسالمسة ومجعية رائيس املدرسة 
 اإلبتيدائية النواحي كراين وموافقه رئيس دائرة سيدوارجو.
صارت تربية املعلم الديين احلكومية  3146 – 3141يف السنة الدراسية  -1
لى أسس رسالة املقرر وزير الشؤون الدنية مدرسة اثنوية حكومية كراين ع
ابلطويل التعليم ثالث سنوات، يف الشارع  3146السنة  381النمر 
 كراين.  11موجوسانرتين النمر 
انتقلت املدرسة الثانوية املدرسة  3169 -3167يف السنة الدراسية  -7
 3احلكومية كراين إىل مبين خاص هبا ابلعنوان الشارع جونواغي النمر 
 .9136149711رجو اهلاتف سيدوا
 املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية سيردوارجوردرسةاملإمواانت يف -ج
 املواقع االسرتاتيجي للمدارس اليت بعيدة كل بع عن الضوضاء. -3
يثبت اهتمام الطالب يف أبوالدهم وبناهم للدراسة يف املدرسة املتوسطة  -2
 لديهم مآخذ عالية.سيدوارجو الطالب الذين  2اإلسالمية احلكومية 
 




































إن نتائج خترج الطالب يف االمتحان الوطين يف السنوات اخلمس املاضية   -1
 ومتزيت على املستوى املقاطعة. % 399كانت دائما 
على األقل لديهم  %21وقد مت التصديق على تسعني املئة من املعلمني و  -7
 2Sشهادات 
على التميز احمللي  ( والتعليم القائمSKMكمدرسة إلدارة املدارس املستقلة ) -9
(PBKL) 
كمدرسة تنفد مركز مصادر التعلم مع الرتكيز على استخدام تكنولوجيا  -8
 املعلومات واالتصاالت.
مت هجيز غرفة التعليم جزئيا بتكييف اهلواء ومرافق التعلم القائمة على  -4
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أداء واجباهم.
املعلمني والعاملني يف جمال التعليمتكنولوجيا استخدام تسعون يف املئة من  -6
 املعلومات واالتصاالت يف أداء واجباهم.
املدارس لديها ابلفعل مرافق والوصول إىل اإلنرتنت مع جودة اننقاط الساخنة  -1
 اليت تصل إىل منطقة املدرسة أبكماهلا.
 امتالك األرض اليت تسمح ابلطوير املدرسي.  -39
 املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية سيردوارجوردرسةاملرؤية وبعثة -د
 (Visiرؤية املردرسة ) -2
 اسإجناز" تقردم"متفوق يف األخالق الورمية و 
 
 




































 مؤشرات اإلجناز يف الرؤية املذكورة على النحو التايل:
زايدة إلميان والتقوى يف مجيع أحناء اجملتمع املدرسي من خالل تنفيذ القيم الديين  (3
 يف احلياة اليومية.
 حتقيق املتعلمني على أنه إنسان يتخالق ابالخالق الكرمية والشخصية. (2
زايدة روح الوطنية والدولة من خالل تطوير األنشطة حب الوطن واألمة  (1
 واإلنظباط واملسؤولية.
 حقيق املتعلمني املبدعني واملبتكرين وحيتوى على اتقان العلوم والتكنولوجيا. (7
 األكادميية وغري األكادميية.إلنتاج املتخرجني الذين يتفقون يف  (9
زايدة املعارف واملهارات وإبداع املتعلمني يف تطوير التميز احمللي إىل توفري واحد  (8
 بنفس حياهم يف اجملتمع.  
 (Misiبعثة املردرسة ) -2
لتخقيق رؤية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو لديهم 
 النحو التايل:املنشود فمعني يف البعثة على 
 ممارسة تعاليم اإلسالم حبيث يصبح من املتقني ابهلل حق تقواه. (3
غرس روح التميز للدراسة مستقلة بشكل مكثف جلميع املواطني يف املدارس  (2
 وفقا ألمكاهنا.
 تشجيع ومساعدة كل طالب على االعرتاف قدراته، وذلك لتطوير األمثل. (1
ليزية والعربية وتطبيق العلم لتعزيز وتشجيع التميز يف جمال اللغة اإلجن (7
 والتكنولوجيا بوجود حب القراءة والكتابة والتحدث.
 




































تشجيع املتخرجني العاملني واإلجنازين واالنضباطني  ويتخالقون ابألخالق  (9
 الكرمية.
تطوير مواقف التسامح ملمارسة حقوق وواجبات بطريقة مسؤولية وفقا  (8
 أبحكام االجتماعية اليت تطبيق يف اجملتمع.
خلق بيئة التعلم القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البيئة املدرسية  (4
 املناسبة لتنمية العلوم والتكنولوجية منطقيا، انقدة وخالقه.
 زايدة إمكاانت يف جمال الفنون والثقافة جلميع افراد املدرسة كلها. (6
األمثل  تنفيذ التعلم والتوجية الفعاىل حبيث يكون لكل طالب يطور ابلشكل (1
 وفقا على إمكاهنا
 واملوظفني والطالب فيها أحوال املعلمني-ه
املدرسة واملوظفني والطالبفي  علمنيامليف هذا الباب عن أحوال شرحت الباحثة  
 كما يلي :  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
 : جوماكري املاجستري   رئيس املدرسة  .1
 :نور هداية املاجستري انئب الرئيس الوسائل الدراسية  .2
 : مااي افيانيت املاجستري انئب الرئيس العالقات العام .3
 : امحد جماهدين املاجستري انئب الرئيس املناهج الدراسية  .4








































 أحوال املعلمني واملوظفني  (2
عرضت الباحثة املعلومات عن عددهم وظيفتهم. املعلمون ولكي ال يتوسع البحث 
يف هذه املدرسة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو غريها. وملعرفة 
 أحواهلم جعل الباحثة اجلدول، اجلدول كما يلي :
 (7،2)اللوحة 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية يفقائمة املدرسني واملوظفني 
 2929-2931دراسة العام سيدوارجو  احلكومية الثانية
مدرس و  رقم
 موظف
 الرتبية مجلة النساء الرجل





 - - - - PNS  39 13 78 13 39 املدرسني .3
املدرسني غري  .2
PNS 
1 2 9 9 - - - - - 
املوظف  .1
 احلكومي
6 7 32 - - 3 2 1 2 




         
 




































  19 73 43 71 39 3 2 1 2 
 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو هذا عن أحوال  (7،1)اللوحة
 مجيعا ال يكون اثبتا كل السنة ولكن متغيري بنسبة أحوال املعلمون يف جناحهم يف التعلم.
املعلمون يف هذه املدرسة من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو غريها.وملعرفة أحواهلم 
 جتعل الباحثة اجلدول، اجلدول كما يلي : 
 (7،1)اللوحة 
 الوظيفة املادة أمساء املعلمني رقم
 رئيس املدرسة اللغة العربية عبد الغفور املاجستري .3
 معّلم الرتبية الوطنية مستعني .2
 معّلم الرايضيات احلاج أري دارمنطا املاجستري .1
 معّلم الرتبية الوطنية ميم اح .7
 معّلم عربيةاللغة ال محد هديةأ .9
 معّلمة القرآن احلديث احلاجة مصليحة .8
 معّلمة الرايضيات رفعة احملمودة .4
 معّلمة الرايضيات سري هريين .6
 




































 معّلمة اإلجتماعيةعلم  احلاجة هند سوفارتيه .1
 معّلمة القرآن احلديث ويويك عينة الويداد .39
 معّلمة علم اإلجتماعية يوارليك 33
 معّلمة علم العاَل احلاجة استيعادة 32
 معّلمة جنليزيةاللغة اإل التفائل عليا 31
 معّلمة علم العاَل ريتا هيايت 37
 معّلم علم العاَل احلاج مؤيت علي 39
 معّلمة علم العاَل رتنا ويداهاروينسري  38
 معّلم اللغة اإلندونيسية كامبايل 34
 معّلمة الرتبية اجلسمية سوين ادري ويداينتو 36
 معّلمة علم اإلجتماعية احلاجة أمي بدرية 31
 معّلمة القرآن احلديث احلاجة مثرة اهلدااي 29
 معّلمة الرتبية اجلسمية سري آكوايت 23
 معّلمة علم اإلجتماعية سوسيانة 22
 معّلمة القرآن احلديث نور هداية 21
 معّلمة علم اإلجتماعية سييت معروفة 27
 




































 معّلمة جنليزيةاللغة اإل ملتزمية 29
 معّلمة اللغة اإلندونيسية سوراين 28
 معّلمة الرايضيات مييا أفييانيت 24
 معّلمة عقيدة األخالق سييت خري الفائزة 26
 معّلمة علم اإلجتماعية جنارة املسعادةأمي  21
 معّلمة اللغة اإلندونيسية آران حسىن نغسيه 19
 معّلم اللغة العربية احلاج أمحد جماهد 13
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  ريرين نويل أيدا 12
 معّلمة عقيدة األخالق نور شفعة اهلداية 11
 معّلمة اللغة اإلجنليزية مرفوعة نفيعة 17
 معّلمة الفقه عني الرائيحة 19
 معّلمة علم العاَل أمي نور حيايت 18
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  هرا سوكيانيت 14
 معّلمة الفقه سولستيووايت 16
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  أنية نوفيانيت 11
 معّلمة الفقه سييت أمي طرحية 79
 




































 معّلم اللغة العربية شافع النقصى ابندي 73
 معّلمة اللغة اإلجنليزية آنيتا إرا وايت 72
 معّلمة اللغة العربية ةآيل مفيدة املاجستري  71
 معّلمة اترخ اإلسالمية نور فاردة 77
 معّلم فنون الثقافة مر مزكيأ 79
 معّلم اترخ اإلسالمية نصر اخلري 78
 معّلمة الفن والثقافة نور وائحة إمسالية 74
 معّلمة علم اإلجتماعية أفريليا حريستيانغسيه 76
 معّلم الرايضيات حممد أمري اهلداية 71
 معّلمة اترخ اإلسالمية دةنور فري 99
 معّلم اللغة اجلاوية أديتيا ريزلدي 93
 
 أحوال الطالب (2
عدد طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية و عن أحوال الطالب 
يف الصف الثامن الذي جعلتهم الباحثة  طالبا، وعدد طالب 164سيدوارجو كله 
 كعينة البحث وتفصيلها كما األيت :
 
 





































 سيدوارجواملتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية املدرسة  دد الطالب يفع
 اجملموع النساء الرجل الفصل الرقم
 123 381 373 السابع .3
 179 319 399 الثامن .2
 139 369 373 التاسع .1
 
 أحوال الوسائل التعليمية (و
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثري للطالب لفهم الدرس. 
والوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 
 سيدوارجو كما يلي :
 (7،9)اللوحة 
 احلكومية الثانية سيدوارجوالوسائل التعليمية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
الواسع  الوسائل التعليمية الرقم
(2m) 
 احلال العدد
 جيد - 8491 البناء .3
 جيد 28 3462 غرفة التعليم .2
 جيد 7 287 غرفة املعمل .1
 




































 جيد 32 18 محام .7
غرفة رئيس املدرسة أو  .9
 غرفة السكريرتية
 جيد 3 272
 جيد 3 76 غرفة وكيل الرئيس .8
 جيد 3 18 غرفة املعلم .4
 جيد 3 76 غرفة املساعدة .6
 جيد 3 19 غرفة التنظيم الطالب .1
 جيد 3 17 غرفة اإلرشاد 39
 جيد 3 389 القاعة 33
 جيد 3 399 املسجد 32
 جيد 3 32 مركز البواب 31
 جيد 7 42 مطعام 37
 جيد 3 318 املكتبة 39
 جيد 2 79 غرفة مجعية التعاونية 38








































 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
ابملردرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية  قراءة لطالب الفصل السابعمهارة ال -أ
 الثانية سيردوارجو
درسة املتوسطة ملاومن املعروف أن األغراض من تعليم اللغة العربيةيف   
هي اكتساب الطالب على أربعة مهارات يعين  اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
 مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
استخدمت الباحثة طريقة املالحظة ملعرفة مهارة القراءة الطالب الفصل    
. واستخدمت  سيدوارجو2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاالسابع "ه" اب 
يقة جلميع البياانت عن وجود فعالية تطبيق وسيلة بوتون لرتقية الباحثة هذه الطر 
لطالب الفصل السابع اب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مهارة القراءة 
 سيدوارجو. 
درسة املتوسطة ملاقامت الباحثة طريقة املالحظة يف الفصل السابع اب   
كثري من الطالب يشعرون الصعوبة يف . اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة ،ألن الوسيلة التعليمية ليبلغ املادة انقص 
فعال .هذا احلال بسبب الطالب أن يشعروا اب امللل وليس هلم محاسة . لذلك 
فصل لطالب ال لرتقية مهارة القرأةاستخدمت الباحثة الوسيلة التعليمية " بوتون" 
 سيدوارجو 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اباملالسابع 
 
تطبيق الوسيلة التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع  -ب
 ابملردرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية سيردوارجو
 




































ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  ومن املعروف أن املهارات من تدريس اللغة العربية 
هي أربع مهارات تشكيل من مهارة االستماع ومهارة  احلكومية الثانية سيدوارجو
 الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .
لطالب الفصل استخدمت الباحثة وسيلة بوتون لرتقية مهارة القراءة مبدة " بييت "  
. أما خطوات تطبيق ومية الثانية سيدوارجوالسابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلك
 وسيلة بوتون يف تعليم مهارة القراءة فكما يلي :
مقاطع الفيديو التعليمية " بوتون" اىل ترسل تبني املدرسة عن املوضوع و  .1






 املفرادت بصورة املتحركة بوسيلة التعليمية "بوتون" شرحتمث  .2
 
 






















































































 يقرأ الطالب النصوص.  .3
 
 

















































































 يرجتم الطالب الناص القرأة  .4
 مث جيب الطالب األسئلة  .5
 
الوسيلة التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل تطبيق فعالية  -ج
 ابملردرسة املتوسطة اسإسالمية اكحوومية الثانية سيردوارجوالسابع 
التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل تطبيق الوسيلة ملعرفة فعالية  
استخدمت الباحثة  السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
(. أما االختبار Postest( واالختبار البعدي )Pretestاختبارين ومها االختبار القبلي )
. وأما االختبار ون " لرتقية مهارة القراءةالوسيلة التعليمية "بوت تطبيق  القبلي فيجري قبل
. نتائج الوسيلة التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة تطبيق البعدي فهو جيري بعد
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  سابعهذان االختبارين املقارنة الطالب الفصل ال











































 نتائج االختبار القبلي للفصل السابع "ه"عن 
 بلياالختبار الق أمساء الطالب الرقم
 49  ادلية انده فرماات  3
 47 اليفية رسيدة ارشا  2
 98 اليشا اريسانيت 1
 89 انيسة هداية افريلية 7
 89 رمحة رضواناولية  9
 88 مايشاغالية صافية  8
 89 غيتارا حسىن ستيا 4
 94 جيهان نشوة اثنية  6
 87 اندراي حرماوان انغييكريا  1
 89 درو ميالنية زم 39
 88 قرة اعني ميدان 33
 82  ميتا اكوستني فراتيوي  32
 99  ميلسا الفي فوتريانداي 31
 




































 89 اندية شافا الزهرة  37
 82  اندية رمضان فوتري حنداايين 39
 41  نيال اكا سلسبيال 38
 43 ارمفيليا حسنة اناتشا 34
 89 عملية الصلحة نيال  36
 49 نينا جين ليلة الف شهر 31
 86 نلنا كميلة نعمة  29
 88 نوبل راتيه انداري 23
 49 نور اندية مهاراين  22
 96 نور رمحلية ستيا نعسيه  21
 49  قيلة حالوم  27
 47 رمحة العالية  29
 83 روان اتنية قطر الند  28
 99 سلسبيال الية اجليد  24
 82 سافر ا خري النساء  26
 49 سلسبيال زهرة امليكا  21
 




































 3689 جمموعة  
 87،1 متوسط 
 
 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج اب النسبة املأوية التقان تقدمي الباحث  
 كما يلي : 
 (7،4)اللوحة 
 
تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية بناء على البياانت   
من الطالب  % 31،4اجملموعات،ال يكون احدهم حصل على الدرجة "ممتاز"، و 
من الطالب حصلوا على  %99،2حصلوا على درجة " جيد جدا " . ويدل على 
ص" وال يكون احدهم من الطالب حصلوا على درجة "انق % 13،3درجة "جيد" و 
حصل على درجة "راسب" . و من النتائج يف االختبار القبلي ، ومن املعروف أن مهارة 
 النسبة املأوية )%( عردد الطالب التقردير النتيجة الرقم
  - - ممتاز 63 -399 3
 %0337 7 جيد جدا 43 – 69 2
 %99،2 38 جيد 83 – 49 1
 %3030 1 انقص 73 – 89 7
 - - راسب  79 – 9 9
 399% 21 اجملموع
 




































 طالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجوالقراءة 
 انقص . كثري من طالب ال يفهم عن الناص القراءة ألهنم يشعرون صعوبة يف املفردات .
 (7،6)اللوحة 
 السابعأحوال نتائج االختبار البعدي للفصل 
 االختبار الفبلي أمساء الطالب الرقم
 13  ادلية انده فرماات  3
 67 اليفية رسيدة ارشا  2
 66 اليشا اريسانيت 1
 18 انيسة هداية افريلية 7
 41 رمحة رضواناولية  9
 62 غالية صافية مايشا 8
 17 غيتارا حسىن ستيا 4
 66 جيهان نشوة اثنية  6
 13 اندراي حرماوان انغييكريا  1
 17 درو ميالنية زم 39
 17 قرة اعني ميدان 33
 




































 13  ميتا اكوستني فراتيوي  32
 13  ميلسا الفي فوتريانداي 31
 66 اندية شافا الزهرة  37
 44  اندية رمضان فوتري حنداايين 39
 13  نيال اكا سلسبيال 38
 13 ارمفيليا حسنة اناتشا 34
 66 عملية الصلحة نيال  36
 41 نينا جين ليلة الف شهر 31
 66 نلنا كميلة نعمة  29
 17 نوبل راتيه انداري 23
 41 نور اندية مهاراين  22
 13 نور رمحلية ستيا نعسيه  21
 17 قيلة حالوم   27
 69 رمحة العالية  29
 44 روان اتنية قطر الند  28
 69 سلسبيال الية اجليد  24
 




































 69 سافر ا خري النساء  26
 69 سلسبيال زهرة امليكا  21
 2973 جمموعة
 64،8 متوسط
       
 (7،0)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
 
من الطالب حصلو على درجة  %41،1نظر اىل اجلدول السابق أن 
من الطالب حصلو على درجة " جيد جدا " وال يكون   %29،8"ممتاز".ويكون 
و من النتائج يف االختبار البعدي احدهم حصل على درجة "جيد"و "انقص"و"راسب". 
طالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ، ومن املعروف أن مهارة القراءة 
 النسبة املأوية )%( عردد الطالب التقردير النتيجة الرقم
 %7933 21 ممتاز 63 -399 3
 %2137 8 جيد جدا 43 – 69 2
  - - جيد 83 – 49 1
 - - انقص 73 – 89 7
 - - راسب 79 – 9 9
 399% 21 اجملموع
 




































زايدة . كثري من طالب يفهم عن الناص القراءة وهم يشعرون  احلكومية الثانية سيدوارجو
 ممتعة يف الدراسة . 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، فيها 
 الفرضيتان كما يلي :
 (Haالفرضية البدلية ) -3
ومتغري غري ( Variabel X)هذه الفرضية البدلية أن فيها الفعالية بني متغري مستقل 
فعالية يف هذا البحث هو  (Variabel X). أما متغري مستقل (Variabel Y)مستقل 
يف هذا البحث ( Variabel Y)ومتغري غري مستقل تطبيق الوسيلة التعليمية "بوتون " 
الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لرتقية مهارة القراءة لطالب 
 .2929-2931السنة الدراسية يف  الثانية سيدوارجو
 (Ho)لفرضية الصفرية ا -2
ومتغري غري ( Variabel X)هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني متغري مستقل 
الوسيلة  تطبيقفعالية والفرضية الصفرية يف هذا البحث هي  (.Variabel Y)مستقل 
التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة 
 . 2929-2931السنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
-Tوملعرفة هذا الفعالية تطبيق استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف ابلرمز 





 أما خطوات حتليل البياانت فهي :و 
 ز :و برم MDMean of Difference))يطلب  (3)
 
 





















































 ز :و برم  𝑆𝐸𝑀𝐷Mean of Differenceمن  Standar Error( يطلب 1)









 𝑑𝑓differensi( بطلب 9)
 الوصف :
= املقارنة      𝑡0      
=      𝑀𝐷من متغري  املتوسطةXالفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة(. 
 =  𝑆𝐸𝑀𝐷املعاري من متغري  االحنرافX الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
=  ∑ 𝐷خمتلفة من متغري  عددX الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
=   Nمجلة البياانت 
D     .املسافة بني قبل االختبار وما بعده = 
𝑆𝐷=نتيجة اإلحنراف 
Ha  = تطبيق الوسيلة التعليمية "بوتون "وجود عالقة بعد 








































 البعدي حتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار
 النتائج أمساء الطالب رقم
D = X-Y 
2D
 
 (X)بعرد (Y)قبل   
 773 23 13 49 زرة اسالمية  3
 799 29 17 47 نوبل  2
 921 21 41 98 نور نداي ماهارين  1
 848 28 13 89 نور رمحلية ستيا نينغسيه 7
 467 26 66 89 اليشا اريسانيت  9
 829 29 13 88 نيلة اكا سلسبال  8
 467 26 66 89 نلنا كاملة نعمة  4
 183 13 66 94 جيهان نشوة اثنية  6
 381 31 44 87 اندية رمضان  1
 183 13 13 89 انغيي 39
 183 31 69 88 سييت رمحة األولية  33
 799 29 62 82 غالية صافية مايشا  32
 673 21 41 99 اولية  31
 




































 921 21 66  89 اندية شافا الزهرة  37
 127 36 69 82 سلبال عالية اجليد  39
 127 36 13 41 اندين  38
 829 29 18 43 انيسة هداية افريلية  34
 467 26 66 89 نيال  36
 948 27 17 49 قيلة حالوم  31
 848 28 17 86 ميالنية زمي اد 29
 829 29 13 88 فريندا  23
 948 27 17 49 ميدان   22
 183 31 44 96 يوانيتا الزهرة   21
 773 23 13 49 اناتشا   27
 799 29 17 47 غيتارا حسىن ستيا   29
 921 21 67 83 الفية رصيدة ارسا   28
 948 27 41 99 نينا جين ليلة الف شهر   24
 921 21 69 82 سلسبال  زهرة املكا 26
 773 23 13 49 ستا موزا اليفيا   21
 




































 798148 848 2973 3689 جمموعة
   64،8 87،1 متوسط
 
وبعد ان نظرت الباحثة اىل نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار بعدي ، يدل على تطوير  
كفاءة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة القراءة . كانت فرق نتائج قبل تطبيق 
الوسيلة التعليمية "بوتون"وبعده . أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني 
 ر القبلي واإلختبار بعدي فكما يلي : القيمة اإلختبا
 (7،22)اللوحة 
 املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبلر البعدي
 
 
مقبولة مبعىن ترتقي مهارة   (Ha)و أما النتيجة األخرى تدل على أن الفرضية البدلية
 توسطةدرسة اململابالوسيلة التعليمية "بوتون" القراءة للطالب الفصل السابع بعد تطبيق 
 . سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية  
 كما يلي: (T-Test)وملعرفة هذه الفروض، استخدمت الباحثة برمز املقارنة 










=      𝑀𝐷من متغري  املتوسطةXالفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة(. 
 املسافة بينهما Xمتغري  Yمتغري 
87،1 64،8 21،1 
 




































=  ∑ 𝐷خمتلفة من متغري  عددX الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y)الفرقة املراقبة( 
=   Nمجلة البياانت 
 ارتباط بني املتغريين .1



















𝑆𝐷𝐷 = √560،2 − (23،3)
2
 
    𝑆𝐷𝐷 =  √560،2 −972،6 
𝑆𝐷𝐷 =  √17،4 
𝑆𝐷𝐷 = 17.4 
 
 اإلحنراف املعياري .2
























  ۲2،2=𝑡0      
 




































 برمز𝑑𝑓يطلب  .4
26=2-20=2-𝑵 =𝐝𝐟 
 كما يلي :   𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓=26مث اعطاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡=3،493 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡=2،784 %1يف درجة املغزي  -
 %9أو يف  %3ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
3،491>20،6<2،742 
ألن  842،7و  33،49احلصول هو 𝑡𝑡و 6،20احلصول فهو 𝑡0أما 
𝑡0أكرب من𝑡𝑡 0 (فكانت الفرضية الصفرية(H مردودة والفرضية البدلية(Ha)  .مقبولة
يف قدرة الطالب على مهارة القراءة قبل وهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
الوسيلة التعليمية "بوتون " ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية استخدمت 
 وبعده .  الثانية سيدوارجو
تطبيق وجودفعالية والتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك 
الوسيلة التعليمية "بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع ابملدرسة 
















































 البحث  ائجنت .أ
  وأما اخلالصة من هذا البحث فهي : 
احلكومية  سالمية اإللطالب الفصل السابع اب املدرسة املتوسطة  مهارة القراءةإن  .1
هي انقصة وذلك يؤسس على متوسطة النتيجة لتسعة وعشرون  سيدوارجو 2
يف تدريس اللغة العربية وهم ال يصلون الوسيلة التعليمية " بوتون " طالبا قبل تطبيق 
الوسيلة قراءة بعد تطبيق نتيجة الكفاءة لتلك املدرسة . ووجود الرتقية يف مهارة ال
. هذا اب النظر اىل نتيجة املتوسطة يف االختبار قبلي لطالب التعليمية " بوتون " 
وال حيصلوا 87،1يعين  الوسيلة التعليمية " بوتون " فصل السابع قبل استخدمت 
الوسيلة على الكفاءة األقلية يف تلك املدرسة ونتيجة املتوسطة بعد استخدم 
   64،8يعينوتون " التعليمية " ب
تطبيق الوسيلة التعليمية " بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع اب  .2
. تفتح املدرس الدرس بقراءة  سيدوارجو 2سالمية احلكومية اإل املدرسة املتوسطة ا
البسملة مث املدرس تبني عن املوضوع ويعرض مقاطع الفيديو التعليمية " بوتون" اىل 
الطالب . و يالحظ الطالب مقاطع الفيديو الىت مت توفريها. مث تشرح املدرسة 
املفردات بصورة املتحركة بوسيلة التعليمية "بوتون" عن املوضوع " بييت" مثل عن 
اجللوس و غرفة املذاكرة وغرفة النوم وغرفة األكل و املطبخ واحلمام واملصلى غرفة 
 




































وغري ذالك . مث يرجتم الطالب الناص القرأة  مث جيب الطالب األسئلة اليت قدمها 
 املعلم. 
تطبيق الوسيلة التعليمية " بوتون " لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل ان فعالية  .3
فعال ،تظهر هذه  سيدوارجو 2سالمية احلكومية اإل سطة االسابع اب املدرسة املتو 
 𝑡𝑡أكرب من𝑡0ألن  2،784و  3،493احلصول هو    𝑡0=۲2،2 فعالية بنتيجة 
. هذه النتيجة  مقبولة (Ha)مردودة والفرضية البدلية H)0 (فكانت الفرضية الصفرية
بوتون " اب املدرسة  الوسيلة التعليمية "تدل على وجود ترقيىة مهارة القراءة بتطبيق 
 .سيدوارجو 2سالمية احلكومية اإل املتوسطة ا
 
 االقرتاحات  .ب
بعد ان تالحظ الباحثة حالة املدرسة وتنفيذ التحليل وترجو هبا أن تكون انفعة 
سالمية اإل املدرسة املتوسطة ا لغة العربية يف مهارة القراءة ابلتطوير أنشطة تعليم ال
 ، وأما االقرتاحات فيما يلي: سيدوارجو 2احلكومية 
 لرئيس املدرسة  .1
تنبغي على رئيس املدرسة أن يساعد مدرسة اللغة العربية يف تطوير التعليم بشكل 
زايدة محاسة و وسيلة التعليمية واملتنوعة الطريقة الىت تتعلق اب اللغة العربية ويصنع 
 الربانمج اخلاص الذي يساعد الطالب على التعليم و التطوير .
 للمعلم اللغة العربية  .2
وتنبغي على املعلم أن خيرت وسيلة التعليمية جيدة ومناسبة ألحوال الطالب ، 
وتنبغي أن جتعل عملية التدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة مفرحة و 
 




































ممتعة حىت يشعرون اب السهولة و السرور وعندهم مهة يف تعليم . وترجو الباحثة 
 مهارة القراءة يف تعليمالوسيلة التعليمية " بوتون " أن تستخدم 
 الطالب  .3
تنبغي على الطالب أن جياهدوا ونشاطوا يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة 
 القراءة ، وأن حيبها حىت ال يشعرون اب امللل و الكسل يف تعليمها .
 للقراءة والباحثني  .4
البحث . وتنبغي على الباحثني أن  عسى ان ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا
يكثفوا تطبيق هذه الوسيلة ، اذا ستستخدمها للبحث تكون نتيجة املستقبلة 
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